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Myrdyrkning. 
Nytt bureisninqsjelt innkjøpt på Tranni,yra i Overhalla. 
e Ny Jord» har kjØpt 2 zco mål av Tranmyra i Overhalla. Det er 
vesentlig god gressmyr og en del fastmark og mosemyr, Feltet ligger 
rnellem hovedøen og jernbanelinjen. Prisen på feltet er II 384 kr. (eller 
ca. 5,00 pr. mål ). Der må bygges 3 km. gårdsvei og graves 4 km. kanaler. 
Statstilskuddet til opdyrkning av M æresmyren. 
Angående Mæresmyren oplyses, at det er solgt 3 parseller på tilsam- 
men 230 dekar til småbruk til et samlet beløp av kr. 3 944,69. Arbeidet på 
myren har som f,Ø,r vært drevet med 15 fanger fra bads fengslet. 
Der skal legges en bestemt plan for opdyrikningsarbeidet, og 111an går 
ut fra, at det fremtidige dyrkningsland kan selges i passende parseller, 
efterhvert som opdyrkningen skrider frem. Statstilskuddet 1931-32 er 
kr. 16 000,00. 
Fra «Trendeiaqens, 
· I Opdal herredsstyres møte igår forelå en skrivelse fra Andreas Loe 
om å få- undersøkt mulighetene for en senkning av Bjørnsvannet samt 
kolonisering av de store myrstrekninger rnellern Opdal og Fagerhaug sta- 
sjoner. Et større areal dyr,kningsland vil dermed bli tørrlagt og skaffe· 
livsvilkår for mange mennesker. 
Utnyttelsen av Flå11iyrcne i Torpe. 
Myrene ved «Nylen» ligger antagelig på omkr. 700 m. Flåmyrene 
ligger roo a 200 m. lavere og har kort veiforbindelse til bygden, så disse 
blir muligens lagt under kultur. 
Fra Skien. 
Renholdsverkets styre foreslår, at kommunen selger roe mål av Store- 
myr i Gjerpen til dyrkning. 
Fra Toten. 
SandbjØrgskanalen ,i Kolbu 1400 m. lang omtrent ferdig. Myrstrek- 
ninger gjøres dyrkbare ved kanalen, som er 1,5-2 m. Myrdyrkning tenkes 
påbegynt her sommeren 1932. 
Ny jord kjøper 111.yr. 
«Ny jords har kjøpt Lindås - myrareal. Myrene er 200 mål. 
Fra Vardal. 
Forsøksfeltene på Vardalsåsen vil være igang til sommeren. Forsøks- 
leder. Glærum utarbeider planene. 
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11  yrtapning. 
Myrtåpning ved hjelp av vindkraft. En gårdbruker på Kvalavåg, som 
i flere år har vært bosatt i Amerika, har fra Filadelfia fått hjem en vind- 
mølle, ved hvis hjelp han skal pumpe en stor myrstrekning lens for vann. 
Ved myrtapningen får han ca. 35 mål dyrkbar jord. 
Torvbruk. 
Brenntorven i Stange. 
På Stange alrnenningsstyres mØte oplyste sagbruksbestyreren, at almen- 
ningens lager av brenntorv er 2 300 m. s (l ufttørr torv). Prisen for torven 
blev for de bruksberettigede fastsatt til kr. 3;25 og for ikke bruksberettigede 
til kr. 3,75 pr. m. 8• 
Fra «Østerdalens Arbeiderblad». 
Elverum formannskap hadde møte igår. Enstemmig fastsettes utsalgs- 
prisen for brenntorv til kr. 5,00 pr. m. 8• 
Ny brenntorvfabrikk: Furnes a/;m.enning; 
Furnes almenningsstyre besluttet å begynne med forberedende arbeider 
til oprettelse av brenntorvfabrikk på Store Høljamyren, da Lekmyren på 
det nærmeste er uttømt. 
Løten alnienning. 
Løten almenning:sstyre holdt møte, Brenntorvprisen blev fastsatt til 
kr. 3,00 pr. m.8 for bruksberettigede og kr. 4,25 for andre. Der er iår 
optatt 4 200 m.3 (lufittØrr torv). 
Ny brenntorvfabrikk. 
Løtens almenningsstyre undersøker myrer for ny brenntorvfabrikk. 
Sagabakken torvfabrikk har ,ikke mere råtorv. 
· Fra Stange. 
Den kommunale torvmyr ,i Stange har optatt 2000 m. 3 lufttørr torv. 
Myrgrøftning. 
I .Biri skal innvinnes IO ooo mål kulturjord ved å inncirkle gråstens- 
myren med en ca. 20 ooo m. lang kanal. 
